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ABSTRAK 
 
Dari judul penelitian diatas disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi, 
masalah tersebut disebabkan oleh kurang lengkapnya sarana dan prasarana 
berdasarkan tingkat strata UKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keadaan sarana dan prasarana berdasarkan tingkat strata standar UKS di Sekolah 
Dasar Negeri Se-Gugus Nakula kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei 
menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. Subjek dalam penelitian ini 
adalah guru Penjaskes dan guru pengampu UKS di Sekolah Dasar Negeri Se-
Gugus Nakula kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 9 
sekolah yaitu SD Negeri Kutayasa, SD Negeri Pekauman, SD Negeri Pagelak, SD 
Negeri Dawuhan, SD Negeri 2 Bantarwaru, SD Negeri 1 Bantarwaru, SD Negeri 
Sered, SD Negeri 1 Kenteng, SD Negeri 2 Kenteng. Untuk menganalisis data 
digunakan statistik deskriptif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan sarana dan prasarana 
berdasarkan tingkat strata standar UKS di Sekolah Dasar Negeri Se-Gugus Nakula 
kecamatan Madukara, dikatahui sebanyak 4 sekolah yang masuk dalam strata 
standar dari 9 sekolah. Adapun jumlah sarana prasarana berdasarkan tingkat strata 
UKSsecara keseluruhan yaitu strata UKS tingkat minimal terdapat 3 Sekolah 
Dasar (33,33%), tingkat strata UKS tingkat standar terdapat 4 Sekolah Dasar 
(44,45%), tingkat strata UKS tingkat optimal terdapat 1 Sekolah Dasar (11,11%) 
dan tingkat strata UKS tingkat paripurna terdapat 1 Sekolah Dasar (11,11%) 
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